







































































































































囲 → 亘 → 囲
②経済主 体一 部追 加型 …三 つ の経 済主 体 に一部 内
容 が付加している。





















































示 て ⊇ 二 ⊇
家 計
















































































































































































































































































N0， 教科書 挿 入的 補助 資料 の タイ ト ル
１ 清水書院 資料で学ぼう 日本の労働条件
２ 清水書院 資料で学ぼう 日本の社会保障制度
３ 清水書院 資料で学ぼう 消費者問題
４ 清水書院 資料で学ぼう 日本の農業問題
５ 清水書院 資料で学ぼう 日本の公害問題
６ 清水書院 資料で学ぼう 世界のなかの日本経済
７ 清水書院 資料で学ぼう 地球環境問題


















補足型 の構成の問題点 は， 読み物的･ 解説的資








N0. 教科書 挿 入 的 補 助 資 料 の タ イト ル
１ 帝国書院 資料で学ぼう 企業の海外進出
２ 帝国書院 資料で学ぼう 女性と職業
３ 大阪書籍 コ ラ ム ｢讃岐うどん｣はｵｰｽﾄﾗﾘｱ 産にかぎる？
４ 大阪書籍 コ ラ ム 厂よき企業市民｣として
５ 大阪書籍 コ ラ ム 男性職?女性職?
６ 大阪書籍 コ ラ ム 森と湖の死
７ 大阪書籍 コ ラ ム 匚ふつう｣の生活をするために
８ 大阪書籍 コ ラ ム 日本のODA
９ 大阪書籍 コ ラ ム 世界子どもサミット
10 清水書院 私の社会見学 契約の解除
11 清水書院 私の社会見学 急増した外国人労働者
12 日本書籍 学習を深める 仕事とゆとり
13 日本書籍 学習を深める これからの日本農業















N0. 教科書 挿 入 的 補 助 資 料 の タ イ ト ル
工大阪書籍 コ ラ ム お金の値段？
２ 教育出版 齟 図 きをみてみよう カード社会
３ 教育出版 壯 頑 永をみてみよう 環境問題と資源･ｴﾈ幄- の問題
４ 東京書籍 公民にチャレンジ 政府開発援助(ODA)の現状と課題
５ 日本書籍 学習を深める 中学生の消費者相談
６ 日本書籍 学習を深める 市場のしくみとそのひろがり
７ 日本書籍 学習を深める グルメ猫と働く人々
８ 日本書籍 学習を深める 牛肉中心の食生活と地球環境














N0， 教科書 挿 入 的 補 助 資 料 の タ イ ト ル
１ 帝国書院 資料で学ぼう 交換と貨幣の発達
２ 日本文教 学習を深めよう 通信販売と消費者の権利




























３ 清水書院 私の社会見学 ｢価格破壊｣が始まった!?
４ 帝国書院 考えてみよう カードの時代
５ 帝国書院 資料で学ぼう 高齢化社会とこれからの社会保障




８ 東京書籍 公民にチャレンジ 外国人労働者と日本
９ 東京書籍 国際の窓 わたしたちの食生活と熱帯林
10 日本書籍 学習を深める 円高･円安とわたしたちのくらし
11 日本書籍 学習を深める 社会主義の経済

















N0. 教科書 挿 入 的 補 助 資 料 の タ イ ト ル
１ 清水書院 私の社会見学 「‾豊かさ」とは何だろうか



























N0 ， 教科書 挿 人的 補助 資料 の タイト ル
１ 大阪書籍 課題学習 かしこい消費者になるために
２ 大阪書籍 課題学習 今日の環境問 について調べてみよう
３ 教育出版 やってみよう ｢賠｣になって舷 竝 の肘 に隸 しよう
４ 教育出版 やってみよう あなたは飛 来,どんな雌 をしたいか
５東京書籍 公民にチャレンジ 女性と職業
②活動→発展型の構成















N0. 教科書 挿 人 的 補 助 資 料 の タ イ ト ル
工 教育出版 やってみよう 身近な地域の経済を調査する
２ 東京書籍 公民にチャレンジ 輸入自由化と日本の農業
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５　お わ り に
本稿 で明 らか にな った内容 構成モ デルを もとに，
公民 的分 野「経済 」単元 の具 体的な 教科書 内容 の開
発 を 行い， 授 業実 践 を もとに改 善･ 改良 を 加え て
充 実させ てい きたい。
また， 教科書 分析 にお いて も， 教科 書本文 と の
関 連でお か れてい る図･ グ ラフ･ 写真 など本文 補助
資料 の構 成 も明 らかにす る必 要 があ る。 さ らに，
経 済学 との関 係 にお い て， 経 済概 念･ 理論 との か
かわり につい て も明 確に したい。
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